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Respetando las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, presento a 
la escuela de Posgrado el trabajo de investigación Clima social familiar y 
habilidades sociales en la IE Augusto B. Leguía en el distrito de Puente Piedra”. 
Tiene como objetivo determinar  existe una relación significativa y directa entre 
Clima social familiar y Habilidades Sociales en estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Augusto B. Leguía del distrito de Puente Piedra, 2019 
La estructura del trabajo de investigación está de acuerdo al esquema 
sugerido por la universidad, el cual consta de siete capítulos. En el primer 
capítulo, se ha considerado la introducción, la realidad problemática, trabajos 
previos (antecedentes nacionales e internacionales), teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio y objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo contiene la metodología, el enfoque, el tipo y el diseño de 
investigación. Así mismo las variables, operacionalización de las variables, la 
población y muestra. También la técnica e instrumento de recolección de datos, 
validez, la confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo se presentan los resultados descriptivos de las 
variables y la prueba de hipótesis. En el cuarto capítulo se considera la discusión 
de los resultados. En el quinto capítulo se encuentran las conclusiones, en el 
sexto capítulo las recomendaciones, en el capítulo séptimo las referencias y 
finalmente los anexos. 
Los resultados evidenciaron que el problema a tratar es ¿De qué manera 
se relaciona el clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la IE Augusto B. Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019? 
Señores integrantes del jurado espero que esta investigación sea tomada 
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La presente investigación titulada "Clima social familiar y habilidades 
sociales en la IE Augusto B. Leguía en el distrito de Puente Piedra, 2019”. El 
objetivo general de la investigación es conocer de qué manera se relaciona el 
Clima social familiar y Habilidades sociales en los estudiantes del primer grado de 
secundaria en la IE Augusto B. Leguía del distrito de Puente Piedra, 2019. 
La presente investigación empleó el enfoque cuantitativo, Valderrama (2015) 
“se caracteriza porque usa la recolección y el análisis de los datos para contestar 
a la formulación del problema de investigación; utiliza, además, los métodos o 
técnicas estadísticas para contrastar la verdad o falsedad de la hipótesis”. Para 
esta investigación se empleó el muestreo no probabilístico de tipo intencional. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) una muestra no probabilística se 
realiza a través de una selección subjetiva de la voluntad y criterio del 
investigador o grupo de investigadores. Siendo la muestra intencional objeto de 
estudio conformada por 100 estudiantes de la IE Augusto B. Leguía, UGEL 04 del 
distrito de Puente Piedra. La técnica aplicada a la elaboración de los resultados es 
la encuesta y el instrumento utilizado para la recopilación de datos es el 
cuestionario hecho a sí mismo en escala de Likert. 
Se concluye en la investigación de qué manera se relaciona el clima social 
familiar y Habilidades sociales en los estudiantes del primer grado de secundaria 












The present investigation entitled "Family social climate and social skills in 
the IE Augusto B. Leguía in Puente Piedra district, 2019. The general objective of 
the research is to know how the social family climate and social skills in students is 
related of the first grade of the advanced cycle in the IE Augusto B. Leguía of 
Puente Piedra district, 2019. 
 
The present investigation used the quantitative approach, Valderrama (2015) 
"is characterized because it uses the collection and analysis of data to answer the 
formulation of the research problem; it also uses statistical methods or techniques 
to contrast the truth or falsity of the hypothesis.” For this investigation, non-
probabilistic sampling of the intentional type was used. For Hernández, Fernández 
and Baptista (2014) a non-probabilistic sample is made through a subjective 
selection of the will and criteria of the researcher or group of researchers. Being 
the intentional sample object of study conformed by 100 students of the IE 
Augusto B. Leguía, UGEL 04 of the district of Puente Piedra. The technique 
applied to the elaboration of the results is the survey and the instrument used for 
data collection is the self-made questionnaire on a Likert scale. 
 
The investigation concludes how the social family atmosphere and social 
skills are related to the students of the first grade of the advanced cycle in the IE 
Augusto B. Leguía of Puente Piedra district, 2019. 
 



































1.1 Realidad problemática  
 
La familia es la organización fundamental de la sociedad, la cual propicia un 
entorno seguro y favorable  para los individuos que la conforman, a pesar de ello 
en los tiempos modernos la familia  padece de   una fractura en su estructura 
dañando a todos los individuos  que la integran (Unicef 2016).  
 
  La familia es el lugar natural en el que los hijos  satisfacen sus principales 
necesidades, lo que en el mañana le servirá de cimiento para incorporarse a la 
sociedad, una de las responsabilidades  fundamentales de la familia es cubrir  las 
necesidades  esenciales de sus integrantes; la clase de vínculos entre padres e 
hijos puede favorecer  la adaptación psicológica y social de los adultos del 
mañana, así también la demostración  de aprecio, estima , interés, y 
comunicación de los padres   e  individuos que componen    la familia, contribuyen 
en la evolución de las habilidades sociales de cada vástago.       Además se ha 
determinado, que las habilidades sociales y los vínculos  con el espacio son de 
suma importancia, pues de ello dependen los logros o decepciones  de los 
individuos en la sociedad. La familia es la primera institución socializadora, cuya 
herencia como costumbres, creencias, valores y normas son las que forman el 
comportamiento, el poder relacionarse, y expresar emociones, sentimientos con 
seguridad (Santos & Vásquez, 2013, p.48)   
 
   A nivel mundial el clima social familiar se muestra muy crítico, son frecuente las 
situaciones de abandono moral, material, la desatención, así mismo el daño físico 
y psicológico, y la ausencia de aprecio  que sufren los hijos de parte de sus 
progenitores, esta forma de relación con los padres de familia afecta el desarrollo 
socioemocional de la persona siendo difícil para este desenvolverse en su entorno 
apropiadamente.  Por lo tanto  es primordial para todo colegial  ser criado en un 
ambiente familiar de consideración , afecto  y valores. En esta  situación  el clima 
social familiar, facilita el progreso de las habilidades sociales  de los individuos 
que componen la unidad familiar, es fundamenta   indicar lar que las las escuelas, 
colegios  colaboran   con  impulsar el clima saludable que servirá para reforzar los 
vínculos  de hermandad, y la convivencia armoniosa entre los estudiantes.  Los 
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investigadores sostienen que la forma de relacionarse del individuo recae 
esencialmente  de la maduración de este   y de las experiencias vividas dentro del 
seno familiar (Vallina & Lemos, 2001, p. 63). 
 
  En la actualidad se distinguen diversas  dificultades en relación  a la 
adaptación de las personas  a  la sociedad mundial, estos conflictos  se inician  en  
la familia, en consecuencia , existen intereses  de realizar estudios sobre la familia 
y habilidades sociales para  comprender  el porqué  de la conducta  humana. 
Diversas Investigaciones  afirman  que la aclimatación del  individuo   depende    
principalmente  a la formación recibida en  el hogar ; como  también de los 
vínculos de los padres e hijos, lo que permitirá edificar  una serie  de 
características psicológicas  que responden a un establecido  medio de desarrollo, 
el cual llamamos  clima social. (Kemper, 2010, p. 31).    
 
  Macavilca (2014) afirmo que, en este contexto la manera de relacionarse 
de los padres con sus hijos influye posteriormente en el desempeño social de los 
menores. 
 
                  Diferentes estudios confirman problemas  para desarrollar habilidades   
sociales en la primera fase de vida  y en la adultez, es por ello que el incremento 
de las habilidades sociales se vincula con la clase  de vivencia y la salud mental 
de los individuos; así mismo, es de gran significación en el desarrollo del 
conocimiento  y el aprendizaje (Pacheco, Zorrilla, Céspedes & De Ávila, 2006, p. 
21).  
 
              En  nuestro país la situación actual de las familias es preocupante, por 
las dificultades que se evidencian en las relaciones familiares como lo muestra la 
investigación realizado por la Fundación de Ayuda a Criaturas  y Adolescentes en 
Peligro  (ANAR, 2013) donde se evaluaron los conflictos  en los nexos 
interpersonales propuestos  por los adolescentes tanto hombres como mujeres  
de 12 y 18 años, se identificó que el segundo problema principal expresado por 
los adolescentes, son con el entorno familiar, seguido de  la dificultad entre los 
padres. Además, se evidencia que todas las dificultades de relaciones 
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interpersonales se enmarcan dentro de la familia nuclear. Estas dificultades 
pueden impedir que se desarrollen las habilidades para comunicarse  con su 
contexto, las que han sido asimiladas  en  el trayecto  de su vida, pero que 
marcan un hito importante para las posteriores relaciones,  pues serán de vital  
trascendencia durante la pubertad donde se pondrá de manifiesto su talento  para 
mejorar las  relaciones  intrapersonal e interpersonal, y así, hacer frente a las 
dificultades que se le presenten de manera eficaz.  
 
 García (2005) Menciono que es de vital importancia    el clima que percibe 
el estudiante en el hogar para las relaciones interpersonales con su entorno (p. 
28). 
  La institución educativa donde se realizó el presente estudio no es 
indiferente a este conflicto  general, latinoamericano y peruano, en ella se 
evidencia que la mayoría de estudiantes provienen de hogares disfuncionales, 
padres que priorizan el trabajo o padres preocupados por producir mayores  
ingresos económicas al  hogar, lo que genera escasa comunicación,  abandono 
moral y carencia de afecto; en este sentido  el clima social familiar no es el 
idóneo, ni tampoco  favorece o contribuyen a la mejora de las relaciones 
familiares. En este contexto al estudiante le será difícil potenciar las habilidades 
sociales que aporten a su pleno progreso. 
 
 Esta situación propicia estudiar la asociación entre el clima social familiar y 
habilidades sociales, con la finalidad que los resultados permitan plantear 
estrategias de intervención y promover competencias sociales, previniendo 
futuras conductas desadaptadas para contribuir al desarrollo de manera global de 
los infantes adolescentes y futuros adultos. 
 
 Los padres de la IE Augusto B. Leguía deben tener conocimiento   que una 
buena relación de convivencia de pareja tendrá como consecuencia  un buen 
clima social familiar, la mejora se dará partiendo  de la comunicación  asertiva  de 
la familia teniendo como premisa  el respeto reciproco, el entendimiento y la 
empatía, que  favorezca  la enseñanza  de valores y hábitos en el cual  se formen 
e integren los estudiantes de Puente Piedra, puesto que  la familia es la unidad 
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elemental de la humanidad, es esencial  que se adjudiquen  el  papel de manera 
reflexiva  y responsable estableciendo   un clima familiar perfecto  donde se 
cimiente y se refuerce los valores morales. En pocas palabras, un clima familiar 
idóneo donde se desarrollen las habilidades sociales logrará  que los integrantes 
de la parentela  se relacione de manera clara y sincera defendiendo sus derechos 
como persona sin herir los sentimientos de los demás. 
 
 Esta problemática me incentivo a indagar la asociación   que hay entre el 
clima social familiar y habilidades sociales en  los colegiales del primero   de 
media de la IE B. Leguía, de puente Piedra, 2019, lo que me concede  plantear el 




1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales   
Restrepo & Villegas (2017) hizo un estudio llamado “Progreso de las habilidades 
sociales en los colegiales del grado tercero de la IE  Luis Carlos Galán Sarmiento” 
de la Universidad Pontifica Bolivariana, Venezuela. Tuvo por interés potenciar la 
evolución de las habilidades sociales a través de estrategias didácticas. Por tanto 
su estudio lo definió de diseño cualitativo, con método investigación acción, utilizo 
cuestionarios de respuesta abierta. En sus principales conclusiones menciona que 
la aplicación de las estrategias didácticas y motivación de los docentes es 
primordial para el buen auge de las habilidades sociales y el aprendizaje, y que el 
poco interés que demuestran algunos docentes hacia el estudiante en la 
aplicación de estas estrategias, refleja una posición negativa que puede perjudicar 
al estudiante y en    consecuencias conlleven a una posible deserción o pérdida 
del año escolar. 
 
  Córdova (2015) hizo un estudio titulado “Adquisición de habilidades 
sociales para el manejo de conflictos a través de la estrategia interactiva del juego 
de roles en estudiantes de 5° de educación primaria” Sincelejo, Sucre, Colombia. 
Tuvo por interés indagar: Esta indagación inició con la premisa  de averiguar el 
método   de impulsar la obtención de habilidades sociales en la conducción  de 
enfrentamientos  partiendo  de la táctica  activa del juego de roles en alumnos de 
quinto grado  en la casa de estudios Técnico Industrial. Por tanto; su estudio lo 
definió de diseño cualitativo, con método investigación acción, utilizo cuestionarios 
de respuesta abierta. En sus principales conclusiones menciona que la estrategia 
del juego de roles permitiría el desarrollo de habilidades sociales como el manejo 
de conflictos, ya que los estudiantes se expondrían a situaciones conflictivas en el 
desarrollo de tareas, a los que tendrían que darles solución en buenos términos y 
en efecto así fue. Del mismo modo, se pensó que el juego de roles beneficiaria la 
acción mutua  en el aula de clases de una forma  positiva a partir del juego , los 
estudiantes tuvieron  la necesidad de compartir actividades, responsabilidades  
con  los compañeros que no tenían estrecha relación y, aunque se presentaron 
desavenencias , pudieron resolverlas motivados por mostrar un trabajo final y 
cumplir con los objetivos de las actividades propuestas. Agregó además que los 
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estudiantes al utilizar las estrategias interactivas en el aula desarrollaron 
habilidades sociales de forma amena, creativa y participativa, ya que con el juego 
de roles representaban personajes de su imaginación, y permitiendo la 
participación a cada miembro del equipo.  
 
 
Rivera (2016) hizo una investigación  llamada “Desarrollo de habilidades 
sociales de comunicación aseverativa para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar” universidad libre, Bogotá, Colombia. Tuvo por interés proponer el 
progreso de habilidades sociales de comunicación asertiva, partiendo de un 
planteamiento pedagógico, como contribución a la  consolidación  de la vivencia 
escolar de los aprendices  de primer grado  secundaria J.M. de IEDIT Rodrigo de 
Triana. Por tanto; su estudio lo definió de diseño cualitativo, con método 
investigación acción, utilizo cuestionarios de respuesta abierta. En sus principales 
conclusiones menciona que a partir de la evaluación  realizado a los aprendices  y 
profesores  se consigue elaborar una planteamiento pedagógica, de acuerdo  a la 
carencia e intereses detectados, en las nexos  interpersonales de los individuos  
del curso 702J.M. quienes  sobresalen  principalmente los   vinculados  a  
debilidades  en la declaración  de las emociones , intereses , prioridades u 
opiniones,  el planteamiento de esta  la propuesta pedagógica, generó cambios 
relevantes en relación a   la forma en que los colegiales  resolvían  sus problemas  
empleando acuerdos  y la incorporación   de normas  determinadas  por la casa 
de estudios , lo que  permitió primordialmente  las nexos  entre los grupos, su 
aptitud con respecto  a la labores  escolares  en el salón  y su progreso  
aprendizaje de manera global , esta  propuesta aportó  a la consolidación  de las 
habilidades en comunicación aseverativa de los escolares, para propiciar  la 









1.2.2 Antecedentes nacionales 
López (2016) investigó sobre “Clima social familiar y Habilidades Sociales en 
estudiantes de primero de Secundaria de una IE del distrito de Miraflores, 
2016”,estuvo  interesado en  definir  la conexión  que hay entre el clima social 
familiar y Habilidades sociales en colegiales de primero  de Secundaria Por tanto; 
su estudio lo definió de diseño cuantitativo, con método hipotético deductivo, 
utilizo cuestionarios de respuesta abierta. Dentro de las conclusiones más 
importantes menciona que  la hipótesis general, se muestra un registro de valor  
de 0,000 que es pequeño en relación  al grado  de 0,01 previsto para este estudio, 
se concluye  que, si hay conexión  lineal, relevante entre el Clima social familiar y 
Habilidades Sociales. En los hogares cuyos progenitores tratan a sus hijos con 
afecto, respeto y hay comunicación los infantes   se despliegan  sin temor  porque 
reciben amor de sus  padres, en estas familias la parte sentimental  de los hijos se 
desarrolla apropiadamente , tiene mayor seguridad y   autonomía en su contexto 
familiar, en su aula y otros lugares.  Lo opuesta se da  en los hogares donde 
había ausencia de afecto, limitada comunicación, indiferencia  de parte de los 
padres con sus hijos se confirmó  que los niños eran menos sociables y 
mostraban timidez. 
 
Salas (2017) hizo un estudio titulado   “Modos   de socialización parental y 
habilidades sociales en adolescentes de una IE de Lima sur”, Lima Perú, Tuvo por 
interés en Definir  el nexo  entre modos   de socialización parental y habilidades 
sociales de los colegiales de 4to y 5to año de secundaria de una casa de estudios 
particular. Por tanto; su estudio fue definido por el diseño descriptivo correlacional, 
con método hipotético deductivo, utilizó cuestionarios de respuesta abierta. Se 
puede distinguir que las formas de crianza son diferentes y es de acuerdo  al sexo 
de la persona, el cual determina que función o responsabilidad recae en cada 
miembro de la familia, es decir que existe diferencias preponderantes , ya que en 
cuestión  de los caballeros  es la forma de crianza  autorizativo del papá que 
prevalece  como guía  de crianza apreciada por los estudiantes, por lo contrario   
en las damas es el autoritario. En conclusión, la forma de crianza  va depender 
por el sexo de la persona varón o es mujer   lo que tendrá como consecuencia 
que uno de ellos tenga más  dificultad que el otro en desarrollar las habilidades 
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sociales. Con  respecto  a las habilidades sociales y el sexo, observamos   que en 
la situación  de los caballeros  se presenta  carencia  en sus habilidades sociales, 
en el caso de las  damas se aprecia una proporción más alta. 
 
Huertas-Abad (2017) Investigo sobre “Habilidades sociales de los infantes  
de 4 años de la I.E.I. N° 001 María Concepción Ramos Campos - Piura, 2016”, 
Universidad de Piura, Perú. Mostro  interés Caracterizar las habilidades sociales 
de los infantes  de 4 años de inicial . Por tanto su estudio fue definido por el 
diseño cuantitativo, con método hipotético deductivo, utilizó cuestionarios de 
respuesta abiertas. En sus principales conclusiones menciona que los infantes  de 
4 años de la clase  solidaridad han  adquirido  las habilidades sociales en distintos 
grados  de logro. En el grado   eficiente  han adquirido diversas  habilidades 
sociales, como  habilidades  para tener amistades también las  vinculadas a las 
emociones, habilidades para el autocontrol;  y las habilidades frente a la tensión. 
Esta  investigación muestra en sus productos que  hubo progreso en   los nexos 
interpersonales restando los enfrentamientos en el salón relacionándose en un 
ambiente  armonioso.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 Clima   
 Kemper (2010, p. 95) después de comprender y examinar el trabajo de Claude 
Levy (1985) afirma  que “el nexo  de la persona y su entorno  es apática y se 
adapta  constantemente  al medio en el que  actúa , en ese ambiente  va 
evolucionar  y va modificar  su entorno  dependiendo  de  sus intereses”, también  
se explica  que la psicología ambiental valora  el ámbito  social.   según        como  
investigamos  el contexto  en  que el individuo se desenvuelve y actúa llegaremos  
a conocerlo. Por ultimo  manifiesta que el ámbito físico provee  el  impulso  por  








Clima social familiar 
 El presente estudio asume la teoría de Moos (2005) refiere que el clima social 
familiar es el  ámbito psicológico en el cual se detalla  cualidades psicológicas de 
un conjunto de individuos ubicado en un contexto (p.26).  
 
 La teoría del clima Social de Moos “citado en” (García, 2005, p.33) define 
tres dimensiones básicas, cada una de estas dimensiones   está formada a la vez 
por componentes que la integran: relaciones familiares sus componentes son: 
adherencia ,  elocuencia y enfrentamiento. De  desarrollo sus componentes  son: 
autodeterminación, actuación, cognitivo – educativo, social – recreativo, y las 
relacionadas a la moralidad  lo místico    y por último la estabilidad concebida por 
los componentes de organización y control. 
 
 Se resalta que la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” 
(1948) manifiesta  que  la familia, es  la pieza  innata y esencial  de la nación  y 
tiene derecho a la seguridad integral del estado ya que en muchas naciones 
occidentales, la definición  de la familia y su constitución se  ha modificado  
notablemente en los últimos años sobre todo por la  evolución de los derechos 
humanos,  además los vínculos  fundamentales  que determinan una familia son: 
los lazos derivados de la  instauración del matrimonio reconocido mundialmente  
que en la mayoría  de naciones , sólo acepta  la fusión de  dos individuos , 
además los vínculos  de las uniones informales o concubinatos. (p. 37), por  lo 
tanto  la familia es el grupo humano primario  donde se socializa al individuo  
transformándolo  en un adulto preparado para la sociedad aunque la realidad en 
la que viven los países latinoamericanos se aprecia   las diferencias sociales, 
económicas, culturales las cuales determinan las diferencias y la marginación 
entre la población.   
 
 En relación  a la familia, los nexos  prematuros entre papás e hijos son 
decisivos, porque dan  el espacio  a la edificación  de lazos interpersonales en el 
trayecto de la existencia, estas relaciones  con los papás, posibilitan  a los 
vastagos florecer en ellos las capacidades, habilidades, modelos a seguir,  rutinas 
y conductas definidas, que se consiguen de tierna edad  (Santrock, 2003, p. 47). 
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   Moos y Tricket (1989) “citado en” Chávez (2012) sostiene que el clima 
social familiar es una aportación  de cada uno de los individuos  de la familia, 
estos miembros aportan aprecio, emociones, sentimientos, así mismo señala que 
el clima familiar se debilita o enriquece en proporción a como se tratan o 
relacionan los miembros del núcleo familiar (p. 23). 
 
   Kemper (2010) señaló que el clima social es un pensamiento, para 
dialogar de los atributos psicológicos que describen  un conjunto de personas en 
un contexto o lugar  establecido, señala Moos,  (1974, p. 96), el cual  sugiere tres 
dimensiones tomando en cuenta  al ámbito donde se maneja la persona. 
 
   Pareja (2012) afirmó que el clima social familiar está conformada por el 
espacio donde se desenvuelven los integrantes de la familia permitiendo   que su 
influencia repercuta en el comportamiento de sus integrantes en el ámbito 
afectivo, físico, intelectual y social  (p. 25). 
 
   Moos (1994), sostuvo que la familia es el entorno  más relevante para el 
progreso  de los individuos, ya que  los cambios son los que producen  
desequilibrio en las  relaciones afectivas de  sus integrantes (p.8), en conclusión  
la familia moldea la personalidad   de los hijos, con la integración  de los 
acuerdos, el actuar, los valores, y las  tradiciones  que heredan sus vástagos.  
  
   Según Moos (1994) consideró que el clima social familiar es la valoración 
de los atributos  sociales  y ambientales,  y que es detallada  según   los nexos 
interpersonales de sus integrantes, los ámbitos  de progreso  que poseen  gran 
relevancia  en su   organización (p. 123). 
 
   Zimmer, Gembeck y Locke (2007) señalaron que  está  formado por el 
ambito que aprecian  o deducen  los integrantes  que conforman  la familia, y que 
ejercer una dominio  relevante  en el comportamiento, como en el progreso  




           El   clima familiar provechoso  hace mención  a un contexto  constituido  en 
la unión cálida  de la familia , el soporte , la confianza y  la comunicación asertiva; 
se ha comprobado que los elementos mencionados fortalecen  el aspecto 
socioemocional  y psicológico de los vástagos . Muy  diferente a esto es el clima 
familiar negativo desprovisto  de los aspectos antes  nombrados, se  relaciona con 
el incremento  de dificultades de la   conducta en infantes  y adolescentes 
principalmente por la falta de comunicación de papás y sus retoños, así como la 
ausencia de aprecio y soporte ; lo que causa finalmente dificultad en el progreso  
de algunas  habilidades sociales en los vástagos que son primordiales para las 
relaciones sociales (Lila y Buelga 2003, p.72- 78). 
 
            La autora de esta tesis considera que los conceptos de los autores 
mencionados hace  mención  que la persona  es un  ser  social, que se 
desenvuelve en variados ámbitos; es decir diversos  contextos  donde se realiza  
la interrelación  y donde la familia  guía desde la etapa  infantil, el hogar es el 
lugar perfecto para las relaciones  sociales  de los individuos. 
 
Dimensiones de clima social familiar 
Moss (1974) señaló que al investigar el clima  familiar hay que  atender  tres 
dimensiones: relaciones, desarrollo, y estabilidad (p. 71). 
 
Dimensión 1: Relaciones 
Moss (1974) señaló que esta dimensión se refiere  a la comunicación, el dialogo,  
la libertad  para expresarse  en la  intimidad  de la familia, las diferencias  entre 
sus miembros,  esta dimensión está integrado por 3 sub categorías o indicadores: 
la adherencia proporciona  el nivel de compenetración de cada integrante de la 
familia y el apoyo que se da entre sí; la expresividad las emociones, sentimientos 
opiniones, que expresan libremente cada uno de los miembros; las diferencias  es 
la escala en que  expresan su enojo los componentes de la familia de manera 






Dimensión 2: desarrollo 
Moss (1974) señaló la relevancia  que hay al interior de la familia algunos 
procesos de evolución , personal, de competencias sociales, intelectuales y 
morales.  Está compuesto por 3 indicadores: autodeterminación  significa   la   
confianza que se tiene  el individuo  de sí   mismo mostrando libertad y capacidad 
para decidir; la actuación referidas a las tareas   escolares que    están orientadas 
a la competitividad; cognitiva –cultural de acuerdo  al  interés  de los individuos en 
las actividades  socioculturales, del conocimiento, lo moral y  religioso  de estos  
indicadores se  da importancia  al ejercicio   de   la moralidad y del  fervor (p. 73). 
 
Dimensión 3: Estabilidad 
Moss (1974) mencionó que la estabilidad se refiere a la parte estructural, 
organizativo y el dominio que practican los miembros de la familia hacia los 
demás.     El desarrollo de las rutinas familiares permite la organización y 
funcionamiento de las mismas a lo largo del tiempo.  
 
             Está fraccionado en dos  categorías organización y control. La 
organización es la relevancia  que brinda  en el hogar al  planificar las tareas  y 
deberes para con la familia; control es el nivel  en el que  la  familia se somete a  
estatutos  y normas  instaurados (p. 74). 
 
1.3.2. Teorías relacionadas a la variable habilidades Sociales 
Concepto de habilidades sociales  
Organismos notables  de la salud (Organización Panamericana de Salud OPS, 
2002) señalan a  las  habilidades sociales como   la facultad de actuar de manera 
reciproca  en armonía, adoptando aptitudes que permitan conductas apropiadas, 
para alcanzar  logros importantes  en la vida, y tener una existencia saludable. 
 
 Para Caballo (1993) las  habilidades responden al conjunto de 
comportamientos  empleados  desde una  posición   interpersonal, que implican 
emociones , acciones, necesidades, opiniones de una manera razonable , para  a 
resolver situaciones del individuo y del   entorno  social en el que actúa  (p. 63), 
en conclusión la conducta de las personas posibilitan sostener o incrementar  las 
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relaciones sociales, potenciar  el autoestima, desarrollar autonomía y promover 
los procesos cognitivos, el comportamiento  es la vía  para alcanzar  al objetivo 
establecido que procura solucionar  el  problema entre él y el  evento o 
contrariamente.  
 
 Goldstein (1989) determinó a las   habilidades sociales “como el 
conglomerado  de actitudes  entre personas  propiciando  interacciones sociales” 
(p. 8) es decir, son facultades que  se definen como talentos,  habilidades 
interpersonales que  autoriza  al individuo para actuar de manera aseverativa y 
conveniente posibilitando el ejercicio  de otras talentos como la comunicación 
interpersonal, guiar casos de congoja  emotiva, conducir enfrentamientos tener la 
capacidad de comunicar  y decir  lo que  sentimos de forma  pertinente en 
diversos  escenarios, sin sentir tensión, o tener actitudes negativas.  
 
 Bandura y Walders (1963) “citado en”  Goldstein (1989) señaló a las 
habilidades sociales como la forma  de conducirse, decir lo que pensamos y 
percibimos al estar  acompañados,  se basa en  el  conocimiento  por imitación 
para la cimentación de la identidad (p. 28). 
 
 Crespo (2006) y Prieto (2000) afirmaron que las habilidades sociales son 
el cimiento para la atención y protección de la salubridad, ya que los 
comportamientos sociales propician la conveniente aclimatación, la aprobación 
del entorno, los soportes y el confort del individuo (p. 34).  
 
  Fernández y Carrobles (1981) manifiestan que las habilidades sociales es             
la actitud que la persona posee de apreciar, entender y responder a los refuerzos  
sociales , fundamentalmente los que vienen de la existencia del resto (p.3). 
 
   Al respecto Goldstein (1989) aclara que las habilidades sociales es el 
conglomerado  de destrezas  y competencias variadas, imprescindibles para los 
vínculos  interpersonales ante de diversos  eventualidades (p.46), capacidad de la 




   Monjas (1998) añade que “las habilidades sociales son talentos 
establecidos las cuales se pone en práctica en actividades o situaciones de 
naturaleza social como tener la facilidad de hacer amistades o rechazar un 
pedido”.  
 
Características de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales son influenciadas generalmente por cualidades del 
medio que se atribuye a  diferentes aspectos como los años, el sexo y la clase 
social que dañan las conductas  sociales del individuo. No es un atributo  de 
identidad, son  respuestas precisas, vinculadas  en  algunas clase de incentivos , 
por medio  del aprendizaje que le concederá  figurarse  a uno mismo ocupando el 
lugar  de otra persona, entender su conducta y responder  ante la misma con 
efectividad, puede estar dominado  por los atributos  del contexto  donde se 
desenvuelve  el individuo, al relacionarse con la  naturaleza  e incluye   
respuestas  eficientes  y convenientes, siendo el resultado del  desarrollo de 
aprendizaje que comienza  desde el inicio de la vida hasta la adultez, la cual 
servirá para desenvolverse apropiadamente en la esfera social (Restrepo, 2013, 
p. 56).  
 
  Dongil y Cano (2015) precisaron la relevancia  de las habilidades sociales 
en la  solución de  problemas cotidianos: Un individuo  con habilidades sociales 
tiene la capacidad de mostrarse  y actuar  apropiadamente delante  de los demás 
, formar  amistades con desenvolvimiento , tener cortesía , ofrecer  disculpas y 
valorarse como persona. Las habilidades sociales buscan la valoración particular 
con la voluntad  de guiar  la  existencia, saber relacionarse y vivir  con los demás 
y enfrentar  los obstáculos y restricciones  que tiene , así como desarrollar  las 
capacidades que necesitan cultivar (p. 8). 
 
 Las personas con habilidades sociales son capaces de relacionarse con 
los demás de manera armónica, comunicarse en forma eficaz, y tener la 
capacidad de resolver situaciones adversas, esto le permitirá tener mejores 
oportunidades para desarrollarse en los diferentes ámbitos, profesional, laboral y 




Dimensiones de habilidades sociales 
 
Eceiza (2011) Para comprender el comportamiento aseverativo, esta teoría se 
sustenta y reconoce   tres dimensiones las cuales son: conductual, cognitiva y 
situacional (p. 23). 
 
Dimensión 1: Conductual 
Eceiza (2011) “Dividió la  conducta  asertiva en cuatro modelos de respuestas 
específicas y separadas: aptitud  para negarse , aptitud  para solicitar favores o  
pedidos, aptitud  para comunicar emociones  buenas  y malas, y aptitud  para 
comenzar  y finalizar conversaciones” (p. 24).  
 
Dimensión 2: Cognitiva 
Eceiza (2011) mencionó que el individuo, verá alterada su conducta interpersonal 
según sus creencias, y otros elementos que influyen en la percepción de cada 
persona (p. 24), en otras palabras, son las experiencias acumuladas y el 
conocimiento adquirido que obtuvo la persona en el trayecto de su existencia.  
 
Dimensión 3: Situacional 
Eceiza (2011) enfatizó diversas situaciones y/o circunstancias que intervienen en 
la conducta asertiva de las individuos, se   refiere a las consecuencias del 
ambiente en el comportamiento del individuo, factores    geográficos, 
socioculturales, arquitectónicos etc. Es posible que una persona desarrolle 
conductas diferentes dependiendo del entorno donde se desenvuelva (p. 24), 
podemos poner como ejemplo un ambiente agradable cómodo, limpio o un 
ambiente desagradable, incomodo, sin luz, y con mucho frio, en esos contextos se 







1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera se vincula el clima social familiar y habilidades sociales en los 
colegiales de primero de secundaria de la IE  B. Leguía de la población  de Pte 
Piedra, 2019? 
 
1.4.2  Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera se vincula relaciones y habi lidades sociales en los colegiales de  
primero de secundaria de la IE B. Leguía del población de Pte Piedra, 2019? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera se vincula desarrollo y habilidades sociales en los colegiales de  
primero de secundaria de la IE  B. Leguía de la población  de Pte Piedra, 2019? 
 
Problema específico 3  
¿De qué manera se vincula estabilidad y habilidades sociales en los colegiales de  


















1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica  
Por medio de la indagación realizada de los precedentes se observa, que los 
problemas en el clima social familiar afectan el desarrollo de las habilidades 
sociales de los participantes  en lo  formativo y educativo.  
 
La investigación propuso un avance en el campo de las habilidades 
sociales, para que  el clima social familiar logre ser tolerable, armonioso, afectivo 
y superar estos problemas que generalmente se presentan en las aulas. 
 
Justificación práctica  
Esta investigación ayudó a identificar los diversos problemas  en el clima social 
familiar y qué en gran escala  perjudican las habilidades sociales, ya que de esa 
manera se puede analizar y buscar soluciones  posibles  para mejorar al tema en 
discusión.  
 
Debemos considerar que el clima social familiar cuando es negativo o 
adverso obstaculizan y entorpecen el progreso  de   las habilidades sociales, y 
para ello nos dirigimos a la IE Augusto B: Leguía donde, se intentó encontrar las 
posibles respuestas, para que los padres y también los docentes tengan 
conocimiento de este importante del tema.   
 
Justificación metodológica  
En la investigación por medio de la recopilación de datos se logró analizar  el 
clima en relación con la habilidad social, para luego sostener el problema 
propuesto y a la vez formular  la hipótesis. Para realizar con éxito esta 
investigación se consideró en la investigación el  tipo y diseño. 
 
Durante el proceso de  la indagación se pudo conocer  el clima social 
familiar y las habilidades sociales del grupo investigado en relación a  los 
problemas hallados en la IE Augusto B. Leguía, y la manera que  afectan las 
habilidades sociales, y que se deben a diferentes factores, ya sea conductual, 





La presente  indagación  tiene trascendencia de naturaleza social teniendo como 
premisa  las variables de estudio, clima social familiar y habilidades sociales las 
cuales  aportan en la formación  integral del individuo  desde  la infancia  pasando  
con por la  pubertad;  estas conexiones    nacen   dentro de la   familiar y se 
extienden en la IE permite otorgar a los participantes vivencias  admirables 
formando  ciudadanos más capaces. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar el nexo  entre clima social familiar y habilidades sociales en los 
colegiales de primero de secundaria en la IE B. Leguía de la población  de Puente 
Piedra, 2019. 
 
1.6.2  Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar el nexo  entre relaciones y habilidades sociales en los colegiales de 
primero de secundaria en la IE B. Leguía de la población  de Puente Piedra, 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el nexo  entre desarrollo y habilidades sociales en colegiales de 
primero de secundaria de la IE Augusto B. Leguía de la población  de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el nexo  entre   estabilidad y habilidades sociales en colegiales de 








1.7.1 Hipótesis general 
Existe un nexo  relevante y directa entre clima social familiar y habilidades 
sociales en colegiales de primero de secundaria de la IE  B. Leguía de la 
población  de Puente Piedra, 2019. 
 
 
1.7.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe un nexo  relevante y directa entre relaciones y habilidades Sociales en 
colegiales de primero de secundaria de la IE  B. Leguía de la población de Puente 
Piedra, 2019. 
. 
Hipótesis específica 2 
Existe un nexo  relevante y directa entre desarrollo y habilidades sociales en 
colegiales de primero de secundaria de la IE  B. Leguía de la población de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Hipótesis específica 3  
Existe un nexo  relevante y directa entre estabilidad y habilidades sociales en 



























2.1 Diseño de investigación 
Método 
 Para este estudio  se usó el procedimiento  de hipótesis deductiva, según Bernal 
(2015) expresó  que: “El procedimiento  de hipótesis deductiva,  se basa  en un 
método  que inicia  de una aserción del  nivel  de hipótesis y  la necesidad de  
rebatir   o desvirtuar  dichas  hipótesis, infiriendo  los  resultados que deben 
enfrentarse  con los sucesos” (p. 56),  
 
Enfoque de investigación 
Para esta indagación se empleó el enfoque cuantitativo, Valderrama (2015) se 
define  porque usa la recopilacion y  estudios  de los información  para responder  
a la pregunta de indagación; emplea  los procedimiento  estadísticas para 
confrontar  la veracidad o improbabilidad   de la hipótesis (p. 106). 
 
Tipo de estudio 
Esta indagación es Básica, según Valderrama (2013) llamada  también 
indagación teórica, fundamental porque está designada a colaborar con un 
conjunto  ordenado de información  científica; se interesa  por reunir  
documentación  real para potenciar  el saber  teórico –científico (p.164).  
 
Diseño de investigación  
Es   correlacional el diseño , ya que autoriza  al científico examinar  y aprender  la 
correlación  de sucesos  y manifestaciones  reales (variables), para saber  el 
grado  de dominio o falta  de ellas, averiguan  para establecer el alcance   de 
correlación  de  cada  variables que se estudia (Carrasco, 2013, p. 73). 
 
Nivel de investigación 
Es de nivel descriptivo, porque reconoce atributos del universo de indagación, y 
advierten maneras de comportamientos y posturas del integro de la población 
investigada, se determinan conductas específicas y se revela y prueba el vínculo 




Hernández (2014) señaló que es no experimental porque las variables no 
han sufrido manipulación deliberada, es decir se observa  y examina  los sucesos 
de la vida luego  de haber  ocurrido.  
  
Hernández (2014) dice es transversal porque recoge información en un 
instante  y periodo  único porque  su intención  es detallar  las variantes y conocer  
su recurrencia   y asociación  en un periodo  señalado.  
 
          El diseño se resume en el mismo gráfico 
 









M: Representa a la muestra de estudio 
V1: Clima social familiar  
V2: Habilidades Sociales 














2.2 Variables, operacionalización de las variables 
2.2.1 Variable conceptual 
Para este trabajo  se asume la teoría de Moos (2005) refiere que el clima social 
familiar es una  ésfera  psicológico en la que  se detalla las cualidades 
psicológicas de un conjunto de individuos ubicado en un contexto (p.26).  
 
 
2.2.2 Variable operacionalización 
 Es una variable del clima social en la familia estudiada por  Moos  y Trichett 
(2001) que valora los atributos  social y ambientales de todo prototipo  de familias. 
Para calcular  esta variable se ha considerado  el manual de chequeo de 
Goldstein  constituido  de la suma  de 30 preguntas, las cuales presentan 5 
opciones de respuesta tipo Likert del 1 a 5 de la siguiente forma:   nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, Siempre, organizadas en tres dimensiones 
principales. 
  
2.2.3 Variables, operacionalización de las variables 
2.2.4 Variable conceptual 
Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein “citado en”  Fernández y Carrobles (1991) 
aclara que las habilidades sociales son  competencias   que el ser humano   tiene  
para  apreciar, discernir, traducir   y replicar a los impulsos  sociales en absoluto, 
particularmente de  los que preceden de la conducta de los otros" (p.56). 
 
2.2.4 Variable operacionalización 
Esta variable habilidades sociales es  investigada  por  Goldtein, y Klein “citado 
en”  Fernández y Carrobles  (1991) afirmo que está constituida por  30 preguntas , 
con 5 opciones de respuesta a elegir  del 1 a 5 de la siguiente forma:   nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, Siempre. 
 





Operacionalización de las variables 
Tabla 1  




















5. Siempre  
4. Casi 
siempre 













Expresividad 4, 5, 6 










10, 11, 12 
Actuación 13, 14, 15 
Intelectual -  
cultural 
16, 17, 18 
Social - recreativo 19, 20,21 






25, 26, 27 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Carrasco (2013) mencionó que la población es la unión de todos los componentes 
que están integrados  al contexto   donde se da lugar  la labor de indagación (p. 
237).  
 
             La población está configurada por 455 colegiales del primero de 
secundaria en la IE Augusto B. Leguía tanto varones como mujeres   inscritos, y 








Esta  indagación  se empleó  la muestra no probabilístico de clase  intencional. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) una muestra no probabilística se 
realiza a través de una selección subjetiva de la voluntad y criterio del 
investigador o grupo de investigadores. 
 
2.3.3. Muestra 
La muestra es una porción  o cantidad  significativa  de  habitantes, cuyos 
atributos principales  es ser imparcial (Carrasco, 2009, p. 237).  
 
 100 colegiales de primero de secundaria de la IE Augusto B. Leguía UGEL 04 
2019 fueron parte del análisis de la muestra. 
 
Criterio inclusión 
Estudiantes inscritos en la IE Augusto B. Leguía 
Colegiales  varones y mujeres respectivamente . 
Edad 12 a más. 
 
Criterio de exclusión 
Colegiales  no inscritos en la IE Augusto B. Leguía colegiales  que no asistieron  
en el momento de   la ejecución  de los instrumentos. Colegiales  que no quieren 
participar en la encuesta. 
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
La encuesta fue técnica que se manejó    al recoger información  de acuerdo a  
las variables de indagación la lista de Chequeo de Goldtein definido como un   
cuestionario tipo Likert, de solución  dicotómicas, que se adecuo  la solución  a la 
escala de Likert para equiparar  la solución  para tener  alta relevancia  al instante  






El instrumento utilizado en la adquisición de información  fue el cuestionario, que 
consta  de  diversas    incognitas  de  una o más variables a calcular, se puede 
tener en cuenta diversos temas al igual que categorías inicialmente, se 




Tabla 3  





Cuestionario de  clima social familiar 
Autor:  Lista de Chequeo de Goldtein 
Objetivo: Medir el punto de vista de clima social 
familiar 
Lugar del aplicación: IE Augusto B. Leguía de Puente Piedra 
según los docentes de Puente Piedra. 
Objetivo del instrumento: Calcular  la conexión del clima social 
familiar y habilidades sociales de la IE 
Augusto B. Leguía de Puente Piedra. 
Tiempo de aplicación: 40 min. 
Descripción del instrumento: El instrumento está conformado por 30 
ítems de los cuales 9 son para medir la 
dimensión relaciones, 15 son para medir 
la dimensión desarrollo y 6 son para 
medir la dimensión estabilidad 
 
Procedimiento de puntuación: 
 
Deficiente [30 - 70]; Regular [70 - 110]  










Tabla 4  




Cuestionario de habilidades sociales 
 
Autor:  Lista de Chequeo de Goldtein 
Objetivo: Medir el punto de vista de  habilidades 
sociales 
Lugar del aplicación: IE Augusto B. Leguía de Puente Piedra 
según los docentes de Puente Piedra. 
Objetivo del instrumento: Calcular  la conexión de habilidades 
sociales y el clima social familiar de la IE 
Augusto B. Leguía de Puente Piedra. 
Tiempo de aplicación: 40 min. 
Descripción del instrumento: El instrumento está conformado por 30 
ítems de los cuales 10 son para medir la 
dimensión conductual, 10 son para 
medir la dimensión cognitiva y 10 son 
para medir la dimensión situacional.  
Procedimiento de puntuación: 
 
Deficiente [30 - 70]; Regular [70 - 110]  
Excelente [ 110 - 150] 
                                                                       
Validez 
Para validar los instrumentos de la indagación fue necesario consultar a tres 
expertos y establecer la congruencia, precisión  y significancia a través del Juicio 
de expertos. 
 
           Hernández (2014) la validez del tema se adquiere a través  de la  opinión  
de los individuos experimentados   en el tema y determinando  si las dimensiones 
calculadas por el instrumento son representativas al universo y dominio de 









Tabla 5  
 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable clima 
social familiar 
 Nivel  académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Isabel Menacho Vargas Suficiencia 
2 Doctor Carlos Eduardo Rodríguez Sánchez Suficiencia 
3 Doctor Florentino Gerardo Osorio Vega Suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2019) 
 
Tabla 6  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento para la variable 
habilidades sociales 
 Nivel  académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Isabel Menacho Vargas Suficiencia 
2 Doctor Carlos Eduardo Rodríguez Sánchez Suficiencia 
3 Doctor  Florentino Gerardo Osorio Vega Suficiencia 
Nota: Certificado de validez (2019) 
 
Confiabilidad  
Hernández et al (2014) señala que un instrumento de medida es confiable cuando 
su ejecución  recurrente   al sujeto en cuestión,  arroje el mismo resultado (p. 
243). 
  
            La confiabilidad es la capacidad que tiene  ítem de realizar  el acto 
solicitado, en clausulas determinadas  en  un espacio de tiempo establecido , 
lograremos  la confiabilidad solicitada cuando el "ítem" haga  lo que deseamos  








 Confiabilidad de clima social familiar 
Reliability Statistics 




 Confiabilidad de habilidades sociales 
Reliability Statistics 




2.5. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo:  
Se aplicó la estadística descriptiva, la cual se fundamenta en planificar, 
consolidar, disminuir y exhibir de manera gráfica los datos comprendidos en una 
muestra (Elorza, 2000, p. 31). 
 
           La  tesis se elaboró  con  tablas y frecuencias, lo cual permitirá  apreciar  la 
conducta  de las variables de manera  particular. 
 
Análisis inferencial 
La estadística inferencial es aplicable en la presente tesis por intermedio de las 
exámenes  de hipótesis donde  se determina  la hipótesis en relación  a la 
valoración  de los atributos  y la información producida  en una muestra, si la 





            Se   empleó el coeficiente Rho de Spearman, porque  se consideró  los  
datos de tipo ordinal. Además las variables son cualitativas y es no paramétrica, 
es decir no requiere que la distribución de la población sea caracterizada por 
ciertos parámetros. 
 
            Los resultados conseguidos luego del proceso estadístico de la 
información  fueron representados con  gráficos de barras para favorecer  su 
entendimiento,  se empleó   la presente enunciado  y cuadro de valoración. 
 
Dónde: 
: Coeficiente de correlación. 
D: Diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x – y. 
N: Cantidad   de parejas de datos. 
 
Tabla 9 




Denominación del grado  
-0.91 a -1.00 Relación  negativa perfecta (a mayor X menor Y) 
-0.76 a -0.90 Relación  adversa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Relación  adversa notable 
-0.26 a -0.50 Relación  adversa promedio 
-0.11 a -0.25 Relación  adversa débil 
-0.01 a -0.10 Relación  adversa muy débil 
         0.00 No hay  correlación alguna entre las variables 
+0.01 a +0.10 Relación  positiva muy débil 
+0.11 a +0.25 Relación  positiva  débil 
+0.26 a +0.50 Relación  positiva promedio 
+0.51 a +0.75 Relación  positiva notable 
+0.76 a + 0.90 Relación  positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Relación  positiva perfecta  (a mayor X mayor Y) 
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Metodología 
de la investigación científica.  
 
 
La regla de determinacion para confrontar las hipótesis fue:  
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Si, p > 0.05, en tal caso se acepta la Hipótesis Nula (Ho)  
Si, p < 0.05, en tal caso se rehúsa la Hipótesis Nula (Ho).   
Todos los cálculos se hicieron con el programa estadístico SPSS v 25. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Los información que indican en esta indagación fueron recolectadas de la 
población investigada de los colegiales de la IE B. Leguía de la UGEL Nº 04 de 
Puente Piedra, las cuales se trataron  de manera apropiada sin modificaciones y 
respondieron a los instrumentos aplicados. 
 
            La indagación se realizó con el permiso  de los colegiales de la IE B. 
Leguía – UGEL 04 - Comas 2019, del distrito de Puente Piedra, del mismo modo, 































3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1. Descripción de la variable: clima social familiar 
 
Tabla 10 
Descripción de los niveles de la variable clima social familiar 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente 18 18% 
Regular 65 65% 
Deficiente 17 17% 
Total 100 100% 
 Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
                                   
Figura 2. Descripción de los niveles  de  la variable clima social familiar. 
 
En la tabla 10 figura 2, referidas a la descripción  de  los grados  de la variable 
clima social familiar de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, 
se aprecia  que del 100% de la población concerniente  a 100 colaboradores 
encuestados; el 18% que  responde a 18 colaboradores  que divisan   que el 
grado  del clima  social familiar es “excelente”, el 65% que responde a 65 
colaboradores ubicándose  en un nivel “regular” y el 17% que responde a 17 





 Descripción de los niveles de la dimensión relaciones 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente 23 23% 
Regular 75 75% 
Deficiente 2  2% 
Total 100 100% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 
Figura 3. Descripción de los niveles de relaciones. 
 
En la tabla 11 figura 3, referidas descripción de los grado  de la dimensión 
relaciones de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se 
aprecia que del 100% de la población concerniente a 100 colaboradores 
encuestados; el 23% que responde a 23 colaboradores divisan   que el nivel del 
relaciones es “excelente”, el 75% que responde a 75 colaboradores ubicándose  








 Descripción de los niveles de la dimensión desarrollo 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente            11       11% 
Regular            76       76% 
Deficiente             3         3% 
Total         100     100% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 













Figura 4. Descripción de los niveles de desarrollo. 
 
En la tabla 12 figura 4, referidas a la descripción de los grados  de la dimensión 
desarrollo de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se 
aprecia que del 100% de la población concerniente  a 100 colaboradores 
encuestados; el 11% que responde a 11 colaboradores divisan   que el nivel del 
relaciones es “excelente”, el 76% que responde a 76 colaboradores ubicándose  

























 Descripción de los niveles de la dimensión estabilidad 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente          16       16% 
Regular 72 72% 
Deficiente 12 12% 
Total 100 100% 
Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 
Figura 5.  Descripción de los niveles de estabilidad. 
 
En la tabla 13 figura 5, descripción de los grados  de la dimensión estabilidad de 
la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se aprecia que del 
100% de la población concerniente  a 100 colaboradores encuestados; el 16% 
que responde a 16 colaboradores divisan   que el nivel  del relaciones es 
“excelente”, el 72% que responde a 72 colaboradores ubicándose  en un nivel 
“regular” y el 12% que responde a 12 colaboradores perciben un nivel “deficiente”.  
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3.1.2. Descripción de resultados de la variable: habilidades sociales 
 
Tabla 14 
 Descripción de los niveles de la variable habilidades sociales 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente 11 11% 
Regular 75 75% 
Deficiente 14 14% 
Total 100 100% 
 Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 
Figura 6. Descripción de los niveles de habilidades sociales. 
 
En la tabla 14 figura 6, descripción de los grados  de la variable habilidades 
sociales de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se aprecia 
que del 100% de la población concerniente  a 100 colaboradores encuestados; el 
11% que responde a 11 colaboradores divisan   que el nivel del relaciones es 
“excelente”, el 75% que responde a 75 colaboradores   ubicándose en  un nivel 







 Descripción de los niveles de la dimensión conductual 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente 20 20% 
Regular 65 65% 
Deficiente 15 15% 
Total 100 100% 
 Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 
Figura 7.  Descripción de los niveles de conductual. 
 
En la tabla 15 figura 7, referidas descripción de los   grados  de la dimensión 
conductual de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se 
aprecia que del 100% de la población concerniente a 100 colaboradores 
encuestados; el 20% que responde a 20 colaboradores divisan   que el nivel del 
relaciones es “excelente”, el 65% que responde a 65 colaboradores ubicándose  







Descripción de los niveles de la dimensión cognitiva 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente 13 13% 
Regular 75 75% 
Deficiente 12 12% 
Total 100 100% 
 Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 
Figura 8. Descripción de los niveles de cognitiva. 
 
En la tabla 16 figura 8, referidas descripción de los grados  de la dimensión 
cognitiva de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se aprecia 
que del 100% de la población concerniente  a 100 colaboradores encuestados; el 
13% que responde a 13 colaboradores divisan   que el nivel del relaciones es 
“excelente”, el 75% que responde a 75 colaboradores ubicándose     en un nivel 








 Descripción de los niveles de la dimensión  situacional 
Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Excelente 17 17% 
Regular 65 65% 
Deficiente 18 18% 
Total 100 100% 
 Nota: Tratamiento estadístico Ms. Excel (2018). 
 
 
Figura 9. Descripción de los niveles de situacional. 
 
En la tabla 17 figura 9, referidas descripción de los  niveles de la dimensión  
situacional de la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 – Puente Piedra 2019, se 
aprecia que del 100% de la población concerniente  a 100 colaboradores 
encuestados; el 17% que responde a 17 colaboradores divisan   que el nivel del 
relaciones es “excelente”, el 65% que responde a 65 colaboradores ubicándose  








3.2. Análisis inferencial  
Para determinar la validez de las hipótesis, se empleó  el coeficiente de 
asociación  de Rho de Spearman, porque este es coherente cuando se trata de 
determinar el vínculo  entre variables cualitativas. En  la contrastación de la 
hipótesis de  indagación , se estimó el grado de seguridad,  dando como resultado  
el 95% (grado  de relevancia α =5% = 0.05). 
 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho: No existe vínculo  directo y relevante entre clima social familiar y las 
Habilidades sociales en los colegiales de primero de secundaria en la IE B. 
Leguía de la población  de Puente Piedra, 2019.  
 
Ha: Existe vínculo  directo y relevante clima social familiar y las Habilidades 
sociales en los estudiantes de primero de secundaria en la IE B. Leguía de la 
población  de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla 18 
Resultados de la correlación entre las variables clima social familiar y Habilidades 
sociales 










Coeficiente de correlación 1.000 .811** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 100 100 
 Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación .811** 1.000 
 Sig. (bilateral) .000 . 
 N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0.000 (bilateral). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 18 revela una correlación de Rho de Spearman afirmativa  muy fuerte 
entre las variables en estudio de (rho= 0.811); y significativa (Sig=0.000<0.05); 
por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa Ha; 
“hay  vínculo  directo y relevante entre clima social familiar y habilidades sociales 
en la  IE Augusto B. Leguía, 2019”, la relación obtenida fue directa y significativa, 
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y se afirma que: a mayor nivel en la IE Augusto B. Leguía – UGEL 04 - Comas 
2019. 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho1: No hay vínculo  directo y relevante entre relaciones y las Habilidades 
sociales en los colegiales de primero  de secundaria en la IE B. Leguía del 
población  de Puente Piedra, 2019 
 
Ha1: Existe vínculo  directo y relevante entre relaciones y las Habilidades 
sociales en los colegiales de  primero de secundaria en la IE Augusto B. Leguía 




Resultados de la correlación entre   relaciones y habilidades sociales 
**. La correlación es significativa al nivel 0.0001 (bilateral). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 19 revela una correlación de Rho de Spearman afirmativa  muy fuerte 
entre las variables en estudio de (rho= 0.821); y significativa (Sig=0.000<0.05); 
por lo cual y se acepta la hipótesis alternativa Ha y  se desecha  la hipótesis nula; 
“hay  vínculo  directo y relevante entre relaciones y habilidades sociales en la IE 
Augusto B. Leguía, 2019”, es decir la relación obtenida fue directa y significativa. 
 





Relaciones Coeficiente de correlación 1.000 821** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 100 100 
 Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación      821** 1.000 
 Sig. (bilateral) .000 . 
 N 100 100 
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Hipótesis específica 2 
Ho2:  No existe vínculo   relevante y significativa entre desarrollo y las 
Habilidades sociales en los colegiales de primero de secundaria en la IE B. 
Leguía del población  de Puente Piedra, 2019. 
 
Ha2:  Existe vínculo   directa y relevante entre desarrollo y las Habilidades 
sociales en los colegiales de primero de secundaria en la IE Augusto B. Leguía 
del población  de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla 20 
Resultados de la correlación entre   desarrollo  y  habilidades sociales 
 
 Desarrollo Habilidades 
sociales 
Rho de Spearman 
Desarrollo 
Coeficiente de correlación 1.000 .791** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 100 100 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación .791** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0.000 (bilateral). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
La tabla 20 revela una correlación de Rho de Spearman afirmativa  muy fuerte 
entre las variables en estudio de (rho= 0.791); y significativa (Sig=0.000<0.05); 
por lo cual se desechó  la hipótesis nula y se aceptó a hipótesis alternativa Ha; 
“hay  vínculo  directo y relevante entre desarrollo y habilidades sociales en la IE 




 Hipótesis específica 3 
Ho3:  No hay vínculo   directo y relevante entre estabilidad y las Habilidades 
sociales en los colegiales de primero de secundaria en la IE Augusto B. Leguía 
del población  de Puente Piedra, 2019. 
 
Ha3:  Existe vínculo   directo y relevante entre estabilidad y las Habilidades 
sociales en los colegiales de  primero de secundaria en la IE Augusto B. Leguía 
del población  de Puente Piedra, 2019. 
 
Tabla 21 
 Resultados de la correlación entre   estabilidad y  habilidades sociales 
 
 Estabilidad Habilidades 
sociales 
Rho de Spearman 
Estabilidad 
Coeficiente de correlación 1.000 .836** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 100 100 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación .836** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0.000 (bilateral). 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 25 (2018). 
 
1. La tabla 21 muestra una correlación de Rho de Spearman afirmativa  muy 
fuerte entre las variables en estudio de (rho= 0.836); y significativa 
(Sig=0.000<0.05); por lo cual se desechó  la hipótesis nula y se aceptó a 
hipótesis alternativa Ha; “hay  vínculo   directo y relevante entre estabilidad 






















De acuerdo a la hipótesis general se obtuvo que hay  vínculo entre variables 
Clima social familiar y Habilidades Sociales frente al grado de trascendencia 
estadística p < 0,05. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
López (2016) realizada en Institución Educativa del distrito de Miraflores, donde 
también se comprobó que existe vínculos  entre sus dos variables de estudio, 
Clima social familiar y Habilidades Sociales, concluyo que  en los hogares cuyos 
padres tratan a sus hijos con afecto, respeto y hay comunicación los infantes   se 
despliegan  sin temor  porque reciben amor de sus  padres, en estas familias la 
parte sentimental  de los hijos se desarrolla apropiadamente , tiene mayor 
seguridad y   autonomía en su contexto familiar, en su aula y otros lugares.  Lo 
opuesta se da en los hogares donde había ausencia de afecto, limitada 
comunicación, indiferencia de parte de los padres con sus hijos se confirmó que 
los niños eran menos sociables y mostraban timidez.  Finalmente se corroboro 
con Moos (1994) que “la familia es el entorno  más relevante para el progreso  de 
los individuos, ya que  los cambios son los que producen  desequilibrio en las  
relaciones afectivas de  sus integrantes” (p.8), en conclusión  la familia moldea la 
personalidad   de los hijos, con la integración  de los acuerdos, el actuar, los 
valores, y las  tradiciones  que heredan de sus vástagos. 
 
           De acuerdo a la hipótesis específica Nº 1 se obtuvo que exista vínculos  
entre la dimensión relaciones y habilidades sociales frente al nivel de relevancia 
estadística p < 0,05. Estos datos guardan relación con el trabajo previo nacional 
Rivera (2016) hizo un estudio llamado  “incremento  de habilidades sociales de 
comunicación asertiva para el reforzamiento de la existencia  armoniosa”  
 
             En sus principales conclusiones menciona que a partir de la evaluación  
realizado a los estudiantes y docentes,  consigue elaborar un planteamiento 
pedagógica, de acuerdo  a la carencia e intereses detectados, en las nexos  
nterpersonales de los individuos  del curso 702J.M., quienes  sobresalen  
principalmente los vinculados  a debilidades  en la declaración emociones , 
intereses , prioridades u opiniones,  el planteamiento de esta  la propuesta 
pedagógica, generó cambios relevantes en relación a   la forma en que los 




normas  determinadas  por la casa de estudios , lo que permitió primordialmente  
la  mejora de los nexos  entre los grupos, su aptitud con respecto  a la labor 
escolares  en el salón  y su progreso  en el aprendizaje de manera   global.    
Finalmente se corroboró con Moss (1974) quien señaló que esta dimensión se 
refiere  a la comunicación, el dialogo,  la libertad  para expresarse  en la  intimidad  
de la familia, las diferencias  entre sus miembros, 
 
             De acuerdo a la hipótesis específica Nº 2 se consiguió   que exista vínculo 
entre la dimensión desarrollo y habilidades sociales frente al grado de 
trascendencia estadística p < 0,05. Estos datos guardan relación con el trabajo 
previo nacional Huertas-Abad (2017) realizada en el inicial N° 001 María 
Concepción Ramos Campos - Piura, donde también se comprobó que existe 
vínculos  entre sus dimensiones de la variable de estudio, habilidades sociales. 
Finalmente se corroboro con Moss (1974) quien señaló la relevancia  que hay al 
interior de la familia algunos procesos de evolución , personal, de competencias 
sociales, intelectuales y morales. 
 
              
             De acuerdo a la hipótesis específica Nº 3 se obtuvo que exista vínculos  
entre la dimensión estabilidad y habilidades sociales frente al nivel de 
trascendencia estadística p < 0,05. Estos datos guardan relación con el trabajo 
previo nacional Córdova (2015) hizo un estudio titulado “obtención de habilidades 
sociales para el conducción  de enfrentamientos  a través de la estrategia 
interactiva del juego de roles en estudiantes de 5° de educación básica primaria”. 
En sus principales conclusiones menciona que la táctica  del juego de roles 
permitiría el evolución  de habilidades sociales como el manejo de conflictos, ya 
que los estudiantes se expondrían a situaciones conflictivas en el desarrollo de 
tareas, a los que tendrían que darles solución en buenos términos, los estudiantes 
se tuvieron  la necesidad de compartir actividades, responsabilidades  con  los 
compañeros que no tenían estrecha relación y, aunque se presentaron 
desavenencias, pudieron resolverlas emocionados  por mostrar un trabajo final y 
cumplir con los objetivos de las actividades propuestas.  Finalmente se corroboro 
con Moss (1974) quien  mencionó que la estabilidad se refiere a la parte 
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estructural, organizativo y el dominio que practican los miembros de la familia 
hacia los demás.     El desarrollo de las rutinas familiares permite la organización 

























Primera: Respecto al objetivo general, se comprobó que el clima social familiar 
está vinculado  con las Habilidades sociales, de acuerdo   coeficiente 
Rho de Spearman de 0.811 representando una conexion afirmativa 
fuerte entre las variables y además como el valor de p = 0.000 es bajo  
al relacionarlo   con el  0.05 ante esta situación se deshecha  la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo cual devela   que hay 
vinculo  relevante  entre clima social familiar y las Habilidades sociales. 
 
Segunda: Respecto al objetivo específico 1, se comprobó que relaciones está 
vinculado  directamente con las habilidades sociales, de acuerdo a la 
coeficiente Rho de Spearman de 0.821 representando una conexion 
afirmativa  fuerte entre las variables y además como el valor de p = 
0.000 es bajo  al relacionarlo   con el 0.05 ante esta situación  se 
deshecha  la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, lo cual 
devela   que hay vinculo  relevante  entre relaciones y las habilidades 
sociales. 
 
Tercera:  Respecto al objetivo específico 2, se comprobó que desarrollo está 
vinculado  directamente con las habilidades sociales, de acuerdo la 
coeficiente Rho de Spearman de 0.791 representando una conexion 
afirmativa  fuerte entre las variables y además como el valor de p = 
0.000 es bajo  al relacionarlo   con el 0.05 ante esta situación  se 
deshecha  la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, lo cual 
devela    que hay vinculo  relevante  entre desarrollo y las Habilidades 
sociales. 
 
Cuarta:    Respecto al objetivo específico 3, se comprobó que estabilidad está 
vinculado  directamente con las habilidades sociales, de acuerdo la 
coeficiente Rho de Spearman de 0.836 representando una conexion 
afirmativa  fuerte entre las variables y además como el valor de p = 
0.000 es bajo  al relacionarlo   con el 0.05 ante esta situación  se 
deshecha  la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, lo cual 
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Primera:   Sin duda la familia es reconocida como parte importante de los procesos 
formativos que adelanta la escuela, como primer espacio socializador; por 
ello se recomienda realizar acciones a nivel de IE que favorezca la 
predisposición de los docentes por el clima social familiar, que les conceda, 
a su vez, gestionar las habilidades sociales de manera autónoma, para ello 
se sugiere fortalecer la Red de inter aprendizaje externo de docentes, para 
la mejora continua sobre el clima social familiar y habilidades sociales 
asistiendo a capacitaciones diversas y de calidad. 
 
Segunda: Impulsar  espacios  donde los psicólogos planteen temas de vital 
relevancia como el buen trato, comunicación asertiva, autoestima, 
conflictos, con la determinación de mejorar el clima social familiar y  
desarrollar las habilidades sociales. 
 
Tercera:  Retomar el asuntos  de desarrollo personal  como la autonomía, valores 
estableciendo  normas de convivencia que regulen el comportamiento del 
grupo  y que permita un  óptimo  ambiente de estudio a nivel de la IE B. 
Leguía del distrito de Puente Piedra. 
 
Cuarta:   Realizar talleres psicológicos de interés para el estudiante que le permita 
relacionarse de manera armoniosa con su entorno, sobre temas de 
empatía, autoestima, trabajo cooperativo,  normas para una convivencia 
armoniosa, que permitan al estudiante disfrutar de un mejor clima social 
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ANEXO Nº 1: Matriz de consistencia clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del primer grado de secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía, Puente Piedra, 2019. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Problema general 
¿De qué manera se relaciona el 
clima social familiar y habilidades 
sociales en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la 
IE Augusto B. Leguía del distrito 
de Puente Piedra, 2019? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera se relaciona la 
relación y habilidades sociales en 
los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera se relaciona el 
desarrollo y habilidades sociales 
en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la IE 
Augusto B. Leguía del distrito de 
Puente Piedra, 2019? 
 
Problema específico 3 
¿De qué manera se relaciona la 
estabilidad y habilidades sociales 
en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la IE 
Augusto B. Leguía del distrito de 
Puente Piedra, 2019? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
relaciona el clima social familiar y 
Habilidades sociales en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria en la IE Augusto B. 




Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera se 
relaciona las relaciónes y 
Habilidades sociales en los 
estudiantes del primer grado de 
secundaria en la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera se 
relaciona el desarrollo y 
Habilidades sociales en 
estudiantes de primer año de 
secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar  de qué manera se 
relaciona la estabilidad y 
Habilidades sociales en 
estudiantes del primer de 
secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa y 
directa entre Clima social familiar 
y Habilidades Sociales en 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Augusto B. 




Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa y 
directa entre relación y 
Habilidades Sociales en 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa y 
directa entre desarrollo y 
Habilidades Sociales en 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación significativa y 
directa entre estabilidad y 
Habilidades Sociales en 
estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Augusto B. 
Leguía del distrito de Puente 
Piedra, 2019. 
Variable 1: Clima social familiar 








5. Siempre  
4. Casi siempre 
3. A veces  







Deficiente  (30-70) 
Expresividad 4, 5, 6 







Autonomía 10, 11, 12 
Actuación 13, 14, 15 
Intelectual -  cultural 16, 17, 18 
Social - recreativo 19, 20,21 
Moral - religioso 22, 23, 24 
 
Estabilidad 
Organización 25, 26, 27 
Control 28, 29 y 30. 
 
 
Variable 1: Habilidades sociales 









5. Siempre  
4. Casi siempre 
3. A veces  







Deficiente  (30-70) 
Habilidades sociales 
avanzadas  
6, 7, 8, 9, 10 
 
Cognitiva 
Habilidades relacionadas con 
los sentimientos 
11, 12, 13, 14, 
15 
Habilidades alternativas 





Habilidades para hacer 
frente a Estrés 















TIPO: Básica  
             Descriptiva 
             Correlación 
 
DISEÑO: No experimental  







En el esquema: 
M = Muestra de la investigación 
01 = Observación de la variable Clima social familiar 
01 = Observación de la variable habilidades sociales 
r = Correlación entre las variables. 
POBLACIÓN: En concordancia con De 
acuerdo a Carrasco (2009), población es 
“el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se realiza el trabajo 
de investigación”. (p. 237). En el presente 
estudio, la población está determinada por 
455 estudiantes del primer grado de 
secundaria de la IE Augusto B. Leguía de 
Puente Piedra, ubicada en el distrito de 
Puente Piedra y que funciona bajo la 
jurisdicción de la UGEL 04 de Comas. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA:  
n  = 100 
 
MUESTREO: censal 





Monitoreo: Validación por juicio de 
expertos. 
Ámbito: estudiantes  de la IE. B. 
Leguía 
Forma de administración: 
Individual. 
 




Monitoreo: Validación por juicio de 
expertos. 
Ámbito: estudiantes  de la IE. B. 
Leguía 
Forma de administración: 
Individual. 
DESCRIPTIVA: 
Distribución de frecuencias y 
porcentajes 




Confiabilidad: Alfa de Cronbach. 
 
Prueba de hipótesis:  














Nº DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
DIMENSIÓN: RELACIONES 1 2 3 4 5 
 
01 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a  otros.      
02 Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismos      
03 En nuestra familia peleamos mucho.      
04 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.      
05 Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos pasando el rato.      
06 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.      
07 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.      
08 Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.      
09 En mi familia es difícil desahogarse sin molestar a todos.      
 DIMENSIÓN: DESARROLLO      
10 En mi familia estamos fuertemente unidos.      
11 En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente.      
12 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.      
13 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.      
14 En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 
más. 
     
15 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras. 
 
    
16 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras      
17 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.      
18 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.      
19 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del 
colegio. 
     
20 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 
     
21 Algunos de nosotros tocan algún instrumento musical.      
22 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.      
23 En  mi  familia  hay poco  espíritu  de  grupo.      
24 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.      
 DIMENSIÓN: ESTABILIDAD      
25 Realmente nos llevamos bien unos con otros.      
26 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.      
27 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros      
28 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia.      
29 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.      




ANEXO Nº 3: Instrumento habilidades sociales 
 
Nº DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
DIMENSIÓN: CONDUCTUAL 1 2 3 4 5 
01  ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y hace un esfuerzo para 
comprender lo que te está diciendo? 
     
02 ¿Inicia conversación con otras personas y luego las mantiene por un momento?      
03 ¿Habla con otras personas sobre cosas de interés mutuo?      
04 ¿Determina la información que necesita saber y se la pide a la persona?      
05 ¿Permite que los demás sepan que está agradecido con ellos por algo que 
hicieron por Ud.? 
     
06 ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      
07 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada actividad?      
08 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea específica?      
09 . ¿Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 
instrucciones correctamente? 
     
10 ¿Pides disculpas a los demás cuando has hecho algo que sabes que está mal?      
 DIMENSIÓN 2: COGNITIVA      
11 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que experimentas?      
12 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes?      
13 ¿Intentas comprender lo que sienten los demás?      
14 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas?      
15 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas por ellos? 
 
    
16 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo pides a la 
persona indicada? 
     
17 ¿Compartes tus cosas con los demás?      
18 ¿Ayudas a quien lo necesita?      
19 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a un acuerdo que 
satisfaga a ambos? 
     
20 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la mano?      
 DIMENSIÓN 3: SITUACIONAL      
21 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una situación 
particular? 
     
22 ¿Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican 
una cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
23 ¿Comprendes de qué y por qué has sido acusada(o) y luego piensas en la mejor forma 
de relacionarte con la persona que hizo la acusación? 
     
24 ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de una conversación 
problemática? 
     
25 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 
distinta? 
     
26 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa 
distinta? 
     
27 ¿Si te sientes aburrido(a), intentas encontrar algo interesante que hacer?      
28 ¿Si surge un problema, intentas determinar que lo causó?      
29 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes de comenzar una 
tarea? 
     
30 ¿Determinas de manera realista qué tan bien podrías realizar antes de comenzar 
una tarea? 
     
 




















































































































































































ANEXO Nº 4: Base de datos variable Clima social familiar 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
5 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
3 3 1 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
1 3 1 1 3 1 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 1 3 3 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 1 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 3 
2 1 3 1 1 3 1 3 1 5 4 5 5 5 4 5 2 1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 1 3 
3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 2 
2 3 2 3 2 3 2 1 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
1 3 3 3 2 1 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 1 3 3 3 1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 3 3 
3 3 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 2 
2 3 3 3 3 3 1 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 1 3 
3 3 2 3 3 2 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 1 
3 3 2 2 3 5 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 1 1 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 2 3 3 2 3 3 2 1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 2 
1 3 3 1 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 3 3 
3 1 3 3 3 3 1 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 1 3 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 3 1 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 
3 1 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
1 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 2 
3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
3 3 1 3 3 1 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 3 1 3 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
1 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 21 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 2 
3 3 2 2 3 3  3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 3 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
91 
 
3 2 3 3 3 2 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 2 
1 1 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 3 2 3 3 1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 3 3 
3 3 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 2 
2 3 3 3 3 3 1 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 1 3 
3 3 2 3 3 2 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 1 
3 3 2 2 3 5 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 1 1 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 2 3 3 2 3 3 2 1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 2 
1 3 3 1 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 3 3 
3 1 3 3 3 3 1 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 1 3 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
1 3 1 3 1 1 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 3 1 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 
3 1 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
1 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 2 
3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
3 3 1 3 3 1 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 3 1 3 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
1 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 2 3 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 21 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 2 
3 3 2 2 3  3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 3 3 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 2 3 3 3 2 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 2 
1 1 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 5 2 3 
3 3 2 3 3 1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 5 3 3 









ANEXO Nº 5: Base de datos variable Habilidades sociales 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 
3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 2 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 1 3 1 1 3 1 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 1 3 3 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 2 1 3 1 1 3 1 3 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 3 2 1 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 3 3 3 1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 3 3 1 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 2 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 2 3 5 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 1 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 1 3 3 3 3 1 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 1 3 1 1 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 3 1 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 2 3  5 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
93 
 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 1 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 3 3 1 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 2 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 2 3 5 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 1 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 1 3 3 3 3 1 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 1 3 1 1 3 1 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 1 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 3 1 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 1 3 3 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 2 3  5 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
1 5 4 5 5 5 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 1 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 1 1 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 4 5 5 5 4 5 3 3 2 3 3 1 3 3 3 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 
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